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 Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah 
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak”. Salawat dan 
salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi suri tauladan bagi kita semua.  
Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep 
penyusunan. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka berbagai kritik 
dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam 
penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Ayahanda Almarhum Drs. H. Ali Nurdin dan Ibunda Betarianis yang telah 
memberikan doa selama ini untuk keberlangsungan pendidikan yang telah 
dicapai hingga saat ini, yang memberi dukungan moril maupun materil, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. 
2. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau 
beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN SUSKA Riau. 
3. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 
4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si,Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 
5. Ibu Dr. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik yang 
selalu memberikan masukan serta motivasi selama kuliah. 
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6. Ibu Identiti, SE, M, AK,Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 
sangat baik, gokil, penuh semangat, walaupun terkadang ada saatnya ibu 
marah tetapi itu untuk kebaikan penulis, yang selalu memberikan 
bimbingan, saran, dukungan, masukan, serta ide-ide dalam 
mengembangkan masalah yang terkait dengan penyusunan skripsi, 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staff yang 
telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat kepada penulis. 
8. Kepada seluruh keluarga besar beserta Sugianto yang selalu memberikan 
dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi. 
9. Kepada Pengurus BAZNAS Kabupaten Siak, kepada Bapak H. Abdul 
Rasyid S, M.Ed selaku Ketua BAZNAS, Bapak Sutarno, SE selaku Ketua 
Bagian Keuangan yang telah memberikan informasi BAZNAS Kabupaten 
Siak seputar penelitian yang sedang penulis lakukan, serta Bang Novriadi, 
S.I, Kom, Kak Rani Fitria, SE , dan Bang M. Burhan, AM.d selaku staff 
yang juga berperan dalam memberikan informasi BAZNAS seputar 
penelitian yang sedang penulis lakukan. 
10. Kepada teman-teman terbaik Murni Rahayu, Mursydah Dewi, Salma 
Darmiati, serta teman seperjuangan kuliah, Ivo Rahmawati, Elsa Fitri 
Mulia, Eva Afiani, Rosana Nuraini, Vella Rahmadini, Dika Kusuma 
Wardhani, suka duka yang telah dilalui bersama, berjuang bersama baik 
dalam Mata Kuliah, Proposal, sampai Skripsi.  
11. Kepada Teman-teman KKN angkatan 40 khususnya Kabupaten Siak, 
Kecamatan Sungai Mandau, Desa Olak. Yang paling utama untuk Ojak ya 
yang pengen sekali disebutkan namanya, Ipit, Wira, Icak, Cici, Desma, 
Kiki, Sidiq, Andi, Sabar, Uki, Badrul, Dicky. Yang telah sama-sama 
berjuang saat melewati masa-masa KKN. Serta warga Olak yang sangat 
baik yang membantu selama proses KKN. 
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 Akhirnya penulis menyampaikan harapan semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan melimpahkan rahmat 
dan anugerah Nya kepada kita semua. Amin. 
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